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شهر قزوین در ارتباط با اصول  دانشجویان دندانپزشکیمیزان آگاهی عملکرد و نگرش  بررسی
 1313-1313با عفونتهای ادنتوژنیک سال اداره کردن بیماران 
 stneduts yrtsitned roines fo ecitcarp dna edutitta ,egdelwonK fo tnemssessA
 4102 ni snoitcefnI cinegotnodO fo tnemeganam  ot nivzaQ fo
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 سطح در مشكلاتي بروز باعث زمان طول در دندانپزشكان توسط ها بيوتيك آنتي نامناسب تجويز :ف هد و سابقه
 مي تجويز دندانپزشكان توسط كه هستند داروهايي ترين معمول از يكي ها بيوتيك آنتي شود،مي جهان و جامعه
 مقاومت افزايش و ژنتيكي انتقال ها، موتاسيون همزمان، هاي عفونت احتمال افزايش است كننده نگران كه آنچه .شوند
 دانشجويانو عملكرد  نگرش بررسي آگاهي، مطالعه اين از روهدف اين از .است ها بيوتيك آنتي به نسبت باكتريها
 .در ارتباط با اصول اداره كردن بيماران با عفونتهاي ادنتوژنيك بود دندانپزشكي
نفر از دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين  30 توصيفي، مطالعه اين در :ها روش و مواد
 هاي ادنتوژنيك مورد ارزيابيعفونتميزان آگاهي، نگرش و عملكرد ايشان در ارتباط با  مورد بررسي قرار گرفته و
آگاهي،  فراوانيمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت،  02SSPSقرار گرفت، پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار آماري 
 .گرفتند قرار آماري قضاوت مورد دو كاي آزمون با مرتبط عوامل و شد گزارش دانشجويان و عملكرد نگرش
 30درصد از دانشجويان دندانپزشكي آگاهي متوسط و  30در مطالعه ما،  شده، بررسي دانشجوي 30در ميان  :ها يافته
 07/0درصد از دانشجويان دندانپزشكي عملكرد ضعيف،  6/7 درصد آگاهي خوب داشتند. در خصوص عملكرد،
 30و  درصد دانشجويان نگرش صحيح 37 درصد عملكرد خوب داشتند. در خصوص نگرش، 30و  درصد متوسط
هاي ادنتوژنيك را وجود ارتباط بين سطح بهداشت درصد نگرش كاملا ًصحيح داشتند و از عوامل موثر در بروز بيماري
 هاي ادنتوژنيك مي دانستند.عمومي و خانوادگي و ابتلا به عفونت
و غيره  هاي ادنتوژنيكبا توجه به يافته هاي تحقيق، اقداماتي از قبيل آموزش هاي بيشتر درباره عفونت :گيري نتيجه
 پزشكان مفيد واقع شود.دنداندانشجويان تواند در بالا بردن آگاهي و عملكرد مي
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